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Telegramas por el calle. 
SEEYICÍO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
Ai, i>IAl£IO » E LA MARÍN A. 
HABANA, 
Madrid, Enero 28. 
E L SKÑOU MONTERO R Í O S 
E l señor Montero Ríos ha declarado 
que es tá dispuesto á aceptar las mo-
dilicacioncs del programa pol í t ico 
acordadas en la ú l t i m a r eun ión de los 
exmlnistros liberales para reorgani-
zar el part ido. 
E n dicha reun ión no figuró el señor 
Montero Ríos , para que sus corre l i -
gionarios discutieran con amplia l i -
bertad ios principales temas del pro-
grama. 
N U E V A R E U N I O N 
En la p róx ima reun ión que celebren 
los prohombres del part ido l iberal , el 
duque de Almodóvar del R í o , ex 
ministro de Estado, con el mismo 
objeto do allanar dificultades no i n 
t e rvendr í i en la discusión pol í t ica so 
bre el asunto de las Cengregaciones 
religiosas. 
L A CUESTION RELIGIOSA 
El Señor Monteros Ríos, en lo que 
respecta á las congregaciones religio-
sas t a m b i é n , cede en algunos pantos; 
pero en ciertos particulares se niega 
resueltamente ;í modificar su cr i te-
rio . 
LOS MARINOS 
í loy han celebrado una r eun ión el 
Minis t ro de Marina señor Sánchez 
Toca y los genéra le» de la Armada, 
para t ratar los asuntos de Mar ina 
pendientes de resolución. 
SIN ACUERDO 
Sobro lo que se refiere á los proyec-
tos que prepara el Ministro de Mar i -
na sobre rearganizac ión naval, no se 
ha tomado aeuerdo alguno. 
A P L A Z A M I E N T O 
Se ha dejado para otra j u n t a de ge-
nerales de Marina el acuerdo defini-
t ivo pendiente. 
de llamar las cosas por su nom-
bre. Para realizar el negocio de la 
guerra con España les pareció 
bien á los Estados Unidos ter-
ciarse la bandolera del honor na-
cional, y por el honor, y solamen-
te por el honor, se quedaron con 
Puerto Rico y Filipinas y con el 
control de Cuba. Pero ahora, como 
se trata de Inglaterra y Alema-
nia, Mr. Roosevelt y sus conseje-
ros entienden que nada les exíje 
el honor, y que sin menoscabo 
para este altísimo sentimiento 
pueden cruzarse de brazos ante 
la irrupción de las potencias eu-
ropeas en América, 
Por eso decimos que no puede 
ser más evidente la falta de opor-
tunidad y de tacto al tratar esta 
delicada cuestión, y que lo mejor 
hubiera sido pasar por ella como 
por sobre ascuas, si no se quería 
declarar francamente que en to-
do esto no toca el honor' instru-
mento alguno y que todo se 
reduce á pura conveniencia, á 
frío mercantilismo, á descarnado 
cálculo, sin la más pequeña in-
tervención de la viscera más no-
ble del ser humano. 
Por negocio y por cálculo, y 
además porque estaba débil y ais-
lada, declararon los Estados Uni-
dos la guerra á España, y para 
ello lo consultarían todo, menos 
el honor. Por cálculo, por pru-
dencia y por instinto de conser-
vación toleran pacientemente que 
Inglaterra y Alemania echen á 
rodar á cañonazos la supremacía 
norteamericana en esta parte del 
mundo, y en semejante actitud 
influirán todos los factores ima-
ginables, menos los que se refie-
ren á la dignidad y al orgullo co-
lectivos. 
¿Que así son todas las naciones, 
ó casi todas, por lo menos? Es 
verdad; pero entonces que no se 
invoque tan á destiempo eso del 
honor nacional, que en el caso 
presente parece de goma elástica, 
como la doctrina de Monroe. 
L HONOE NACIONAL 
Largo y tendido habió el presi-
dente Roosevelt en el banquete 
celebmdo en Cantón (Ohío) para 
conmemorar la fecha del naci-
miento de Me. Kinley. 
Parécenos bien cuanto ha dicho 
el antiguo Coronel de los rough-
riders al encomiar los méritos de 
su antecesor en la Casa Blanca; y 
sólo pnede tildársele de falta de 
oportunidad y de tacto en su alu-
sión á la guerra hispano-america-
na, de la que dice que fue ira-
puesta por las exigencias del ho-
nor nacional. 
Semejante invocación al honor 
nacional de los Estados Unidos 
en los precisos momentos en que 
las granadas alemanas caen, más 
que en las costas de Venezuela, 
sobre el Capi tolio de Washington, 
es indudablemente una verdadera 
indiscreción, en que no debió in-
currir político tan avisado con 
Mr. Roosevelt. 
Vése con esto que hasta los sa-
jones de pura sangre son algo afi-
cionados al lirismo y no gustan 
Eras PIÉ 
La cuest ión de Marruecos 
El Sr. Costa en el Diario Uni-
versal y el Sr. Reparaz en E l Globo 
exponen su opinión sobre el pro-
blema de Marruecos. 
Afirma el primero que no pa-
sará ahora más de lo que ha pa-
sado otras veces, y que la actual 
contienda la resolverán los ma-
rroquíes mismos, sin que llegue 
á adquirir carácter internacional. 
.Sostiene que lo que debemos 
desear y procurar es el manteni-
miento del statu quo político, la 
integridad territorial de Marrue-
cos, por razones expuestas con 
repetición antes de ahora; si bien, 
juntamente con eso, debe impo-
nérsele un régimen de puerta 
abierta que permita á la civiliza-
ción europea asentarse libremen-
te en las costas, con sus indus-
trias, su comercio, su agricultura, 
sus escuelas, sus medios de comu-
nicación, ele locomoción y de 
transporte, etc., ó ir desde allí 
avanzando por sucesivas etapas, 
lenta y prudentemente, según lo 
requiere la fiereza y el fanatismo 
de la gentes berberiscas, que no 
soi i chinos ni congoleses, hasta 
haber acorralado la barbarie en 
los últimos confines del Atlas y 
dejar convertido el Moghreb, si 
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1 En 
tanto es posible, en un pueblo 
culto y civi l , que colabore con los 
demás en la obra del progreso 
humano. 
Que, de romperse el statu quoy 
convendría que fuese Francia la 
favorecida, y que la provincia de 
Orán se corriese á Occidente, di-
latándose hasta el Garb y el At-
lántico, porque los emigrantes 
peninsulares tendrían á la puerta 
de casa una nueva Argelia ó un 
nuevo Buenos Aires donde colo-
nizar, protegidos por una Admi-
nistración entendida y celosa, co-
mo la argelina, y prosperar y mul-
tiplicarse como no se multiplica-
rían ni prosperarían aunque Ma-
rruecos se hiciese español fuese 
nuestra la bandera, y la Admi-
nistración y la justicia españolas 
quienes hubieran de protegerles. 
Estima, además, que España 
no debe contraer compromiso al-
guno n i con Inglaterra n i con 
Francia, y que si éstas quisieran 
encomendárnosla misión de res-
tablecer el orden en Marruecos 
no deberíamos aceptar, .aunque 
sufragasen aquéllas los gastos. 
Cree el Sr. Reparaz que son 
muchos y muy poderosos los in -
teresados en aplazar el desenlace 
del problema marroquí; pero que 
éste puede surgir de un momento 
á otro, y quizás nos encontramos 
en vísperas de una acción colec-
tiva. 
Respecto á lo que podemos y 
debemos hacer, dice lo siguiente: 
"Solos no podemos liacer nada. AJlá 
nos vamos en impotencia con el vecino 
Imperio moribundo. Luego, si hemoe 
de hacer algo, necesitamos un aliado, 
¿Cuál? Antes del desastre que mermó 
nuestras fuerzas materiales y morales, 
y que nos arrebató las lejanas colonias, 
de casi imposible defensa, voté siempre 
por la alianza inglesa para el manteni-
miento del statu quo marroquí . Des-
pués, y visto que el statu quo se cae por 
sí mismo á pedazos, y en atención á 
otras razones que no puedo exponer 
aquí de un modo incidental, voto por 
una inteligencia con Francia." 
LA ZAFRA 
El sábado había en Cienfuegos 
104,326 sacos de azúcar en los almace-
nes siguientes: 
The Cienfuegos Coa! Oo 4.000 







Durante la semana que terminó el 
sábado solo se exportaron de Cienfue-
gos 10.250 sacos, por el vapor español 
Niceto, embarcados porlosSres. 8. Bal-
bín y Valle. 
En dicha semana ha habido ventas 
de 'Caracas*', " J u r a g u á " , ''Cienegui-
ta" , "San Agus t ín" , '•Santísima Tr i -
nidad", "Lequeitio", ^Portugalete" y 
''Pastora", cuya ascendencia es de 
21.000 sacos. 
En estas operaciones, el promedio de 
precio fué el de 4 rls. arroba, según 
grado y calidad de) azúcar. 
c 4i> 
LOS H O M B R E S D E L SIGLO X I X 
Eecuerda el Heraldo, de Madrid, que 
al comenzar el tercer afío del siglo X X 
marchan á la cabeza de los soberanos 
de Europa Su Santidad León X I I I , que 
nació en la primera década de la centu-
ria pasada, y el Emperador de Austria, 
á quien seguiría en ant igüedad la Rei-
na Doña Isabel I I , si hubiera reinado 
sin iuterrupción desde que subió al Tro-
no, en 1833. 
Mayor en años, pero más moderno en 
el Trono, es el Eey Cristián I X de D i -
namarca, que cuenta entre sus hijos á 
la Reina de Inglaterra, á la Emperatriz 
viuda de Rusia, al Rey de Grecia, y en-
tre sus nietos á gran número de prín-
cipes. 
Y pasando de las testas coronadas á 
las personas cuyo nombre alcanzó en el 
siglo pasado gran celebridad, brillando 
en la política, en las letras y en las ar-
mas, tenemos en Francia á Emil io Ol i -
ver, que jugó papel tan importante en 
la época del segundo Imperio, y en Es-
paña al veterano ó ilustre capi tán ge-
neral conde de Cheste, que peleó por 
las libertades patrias en la guerra c iv i l 
que estalló á la muerte de Fernan-
do V I I . 
Viven también, felizmente, D . Juan 
Valora, Figuerola, Benot, el Almirante 
Valcárcel, y los generales de la Arma-
da Beránger y Topete, don Juan de la 
Concha Castañeda y la poetisa Carolina 
Coronado, á quien cantaba Espronceda 
eomo un prodigio de belleza.. 
J U A N O R T Í I , V I V O 
En un telegrama particular de Viena 
se anuncia que el archiduque Fernando 
ha hecho á un redactor del periódico 
Die Zeit una declaración sorprendente. 
Según el archiduque, su pariente 
Juan Orth vive. Cuando se recibieron 
las úl t imas noticias directas del fugiti-
vo, éste se hallaba á bordó del vapor 
Margneritte, que se dir igía desde Bue-
nos Aires al Callao. 
Se creyó que Juan Orth se había aho-
gado con parte de su tripulación, pero 
al decir del archiduque Salvador, vive 
y pasa cincuenta semanas del año en 
una isla del Mar Jónico, propiedad su-
ya', y en el yate de su pertenencia. 
ESPANTOSO C R I M E N 
E N I N G L A T E R R A 
Las autoridades inglesas han deteni-
do en Grocer á un individuo, llamado 
Bdgard Edwards, al que se venía per-
siguiendo por haber cometido, hace co-
sa de un mes, un triple asesinato, cor-
tando las cabezas con un hacha á W i -
ll iam y Beatriz Dorby, joven matrimo-
nio, el cual había adquirido una tienda 
de comestibles que tenían en Camber-
well, uno de los barrios de la parte me-
ridional de Londres. 
Edwards, no sólo asesinó al matrimo-
nio, sino que estranguló también á su 
hijo. Una vez hecho esto, corté en ocho 
grandes pedazos los cuerpos del hombre 
y de la mujer, y metiéndolos, en unión 
del cadáver del niño, en un saco, los 
trasportó á Leyton, otro barrio extremo 
de Londres, distante unas doce millas 
del sitio en que perpetró el horrible cri-
men. 
Los restos mortales de sus víctimas 
los enterró en el j a rd ín de su casa, á 
unos cinco pies de profundidad. 
La policía desenterró los restos de los 
asesinados, y, por las indicios que po-
see, créese que no es éste el único cri-
men perpetrado por Edgard Edwards, 
y que en otros registros se encontrarán 
ías pruebas de otros crímenes semejan-
tes cometidos por dicho sujeto. 
t3&*' «Sgíí-
AGRICULTURA. INDUSTRIA 
EL COMERCIO DE CABOTAJE 
Bflroelmm /?.—Se han reunido varios 
capitanes, patrones, consignatarios, 
comerciantes y armadores de buques de 
cabotaje, presididos por el capi tán 
Galí. 
El objeto de la reunión era examinar 
los trabajos llevados á cabo á fin de me 
jorar la situación de la clase de patro-
nos del comercio de cabotaje. 
Redactóse una exposición con más 
de setecientas firmas, dir igida al m i -
nistro, suplicándole la derogación de 
la Real Orden del 85 y de otras pos-
teriores, referentes al mando de b u -
ques. 
Se pide que el mando de los buques 
de navegación costera y de cabotaje, sea 
confiado, sin distinción de porte y ca-
botaje, á capitanes, patrones y p i -
lotos. 
Se exceptúan los barcos que llevan 
más de 20 tripulantes, 15 pasajeros ó 30 
personas en total. 
Se entiende por navegación de cabo-
taje y costera, para los efectos de esta 
disposición, la que se haga por toda la 
costa de Portugal y puertos costeros de 
Francia y Africa distantes menos de 
250 millas de las costas españolas, cuj^a 
navegación se efectúe sin perder de vista 
la tierra patria. 
Cuando un buque llegue á rebasar los 
límites señalados ó lleve niayor núme-
ro de tripulantes ó pasajeros, la direc-
ción facultativa estará á cargo del pilo-
to, por entenderse que le cede el mando 
el patrón, al cual compete por real pa-
tente. 
Aprobada la exposición, se nom-
bró para seguir los trabajos á los seño-
res Galí, presidente; Mateu, secretario, 
y Ballester. Los gastos se pagarán por 
suscripción. 
Habrá nueva reunión el próximo do-
mingo. 
L I T E R A T U R A 
ESTUDIOS MILITARES DE MARRUECOS 
Tiene hoy indudablemente verdadera 
oportunidad la Memoria premiada en 
los últimos Juegos florales celebrados 
en Melilla, que, con el t í tulo do " ¡Por 
España!" , ha publicado el distinguido 
estritor mili tar I l tmo. Sr. D. Francisco 
de Francisco y Díaz, capi tán de Caba-
llería, director de la revista Anales del 
I^ér'cUo y de la Armada, doctor en De-
recho y académico honorario y de la 
Real Sociedad Geográfica. 
En esa Memoria, breve con relación 
al interés y trascendencia del asunto, 
el Sr. de Francisco estudia nuestras ba-
ses de operaciones en Marruecos y se 
extiende en at inadísimas consideracio-
nes que fundamenta en curiosos datos 
y observaciones. 
A la Memoria acompañan cuatro tra-
bajos topográficos en escala algo redu-
cida, pero lo suficiente para el estudio 
á que sirven de complemento; uno de la 
parte Norte del Imperio de Marruecos, 
bastante moderno, por cierto; otro dQ 
demarcación de kábi las ; otro del terri-
torio de Alhucemas á Melil la, Chafari-
nas, Tafersí y el valle del Muluya; y e í 
cuarto, de Melilla, su campo y la pe-
nínsula del cabo Tres Forcas. 
Aunque pequeña, como un folleto que 
es, evidencia esta obra una vez más, la 
reconocida competencia y vasta ilustra-
ción de su autor. 
REPERTORIO DOCTRINAL Y LEGAL 
DE LA JURISPRUDENCIA CIVIL 
ESPAÑOLA 
Obra de interés es la publicada con 
este tí tulo, bajo la dirección de D. José 
María Manresa, por la Revista de Legis-
lación. 
Comprende el libro desde 1? de Ene-
•o de 1898 á 31 de Diciembre de 1901. 
Con esta obra y las tres de la misma 
clase publicadas por dicha Revista, se 
completa el estudio de la Jurispruden-
cia c iv i l española durante un período 
de diecinueve años. 
CUENTOS MADRILEÑOS 
E l ilustrado redactor de Blanco y Ne-
gro, D. José de Roure, acaba de publi-
car un libro titulado ''Cuentos madri-
leños ." 
Las condiciones de finísimo observa-
dor y de escritor castizo y elegante cam-
pean de tal modo en el volumen, que si 
su autor no tuviera ya un envidiable 
nombre en las letras, sus ''Cuentos" 
de ahora bastar ían á conquistársele. 
Delicadezas de sentimiento en algu-
nas de las narraciones, un festivo hu-
morismo que nunca traspasa los límites 
del buen gusto en otras, y un concien-
zudo estudio del natural en todas, ha-
cen que el nuevo libro de Roure se lea 
con deleite y le parezcan al lector esca-
sas sus páginas. 
Con dificultad podríamos citar entre 
la docena y media de cuentos que con 
tiene el volumen, los más salientes, pues 
una de las habilidades que ha tenido el 
escritor al coleccionarlos ha sido darles 
tal variedad, que en todos se encuentra 
algo que haga recomendable la página 
que se lea. 
Los "Cuentos madr i l eñas" , lujosa 
mente editados é ilustrados con precio-
sos dibujos de Esteban, Huertas, Mar-
tínez Abades, Méndez Bringas, Váre la 
y Xaudaró, no necesitan recomendarse. 
Es de los pocos libros que se reco-
miendan ellos mismos. 
t ima", de la Coruña; " E l Fomento de 
la Marina Española" , de Barcelona, y 
"La Gaceta Mercantil", de Madrid. 
Leídas todas las conclusiones aproba-
das en las anteriores sesiones del Con-
greso, el presidente, D. Angel Viña, le-
yó un hermoso discurso, cuyos párrafos 
más salientes fueron escuchados con 
unánimes muestras de aprobación. 
En él el Sr. Viña comenzó agrade-
ciendo la designación hecha para quo 
presidiera la sesión de clausura. 
Reveló luego su satisfacción j)or que 
el Congreso haya evidenciado que los 
marinos mercantes desean entrar de lle-
no en el concierto de las demás clases 
sociales, buscando el mejoramiento de 
los asociados. 
A este propósito, dijo: 
Hora era ya, que sacudiendo el tedio 
y la apat ía que predominaba en nuestros 
actos, nos percatáramos de que la sola-
ridad es la vir tud quo ha de convertir 
al género humano en una gran familia, 
en la que no existan odios, ni rencores 
y mediante á la que podamos realizar el 
hermoso ideal de las grandes reivindi-
caciones. 
' l ias conclusiones del Congreso—si-
guió diciendo el Sr. Viña,—son clara 
muestra de predominio de la nobilísima 
idea de extender los conocimientos de 
los futuros marinos mercantes para que 
puedan ampliar las glorias de los Cis-
car, Mendozas, Fonteches y tantos otros 
como elevaron la marina mercante al 
envidiable puesto que ocupa, 
"Las adhesiones recibidas, el entu-
siasta concurso de las Asociaciones pro-
fesionales y el decidido apoyo de la 
prensa, á la que en nombre de todos doy 
las más expresivas gracias, han contri-
buido á dar esplendor realce á este Con-
greso, cuya grata memoria conservare-
mos todos indeleble." 
En otros párrafos no menos elocuentes 
y llenos de sinceridad, felicité luego á 
los delegados del Congreso, y acabó ha-
ciendo pública la omnímoda confianza 
que abriga de que las tareas emprendi-
das han de ser de gran alcance para la 
prosperidad de la marina mercante es-
pañola, elemento poderoso que ha de 
contribuir al engrandecimiento de la 
patria. 
A l terminar el hermoso discurso los 
aplausos resonaron largo tiempo y el 
Sr. Viña fué muy felicitado. 
Por último, después de hacer D. Ger-
vasio Riera la adhesión de 850 asocia-
dos de la Unión de Maquinistas Navales, 
terminó la sesión concediéndose voto de 
gracias al celoso secretario de la Asocia-
ción de Pilotos de Gijón, D. Maicolino 
Heres. 
Yo, por mi parte, no dará por termi-
nada mi tarea de corresponsal sin hacer 
público mi agradecimienio á los celosos 
funcionarios de esta estación telegráfica, 
que con actividad incansable se han 
desvivido por servir á la prensa y al 
público. 
R E G I O N A L E S 
ASTURIAS 
CONG-RESO DE NAVIEROS MERCANTES 
Gijón 31—A las seis y media ha dado 
comienzo en el salón de actos del Ins-
tituto la sesión de clausura del Congre-
so de marinos mercantes. 
Preside D, Angel Viña, teniendo á 
su derecha al comandante de Marina 
Sr. Dueñas, y á la izquierda al segundo 
comandante Sr. Ruiz. 
Actúan de Secretarios D. Pr imi t ivo 
Fernández y D. Marcelino Heres. 
En puesto preferente están los dele-
gados, y el resto del local se halla ocu-
pado por numeroso y distinguido pú-
blico. 
D. Antonio López de Haro presenta la 
siguiente proposición, que se toma e« 
consideración: 
19 Dar un voto de gracias á la Aso-
ciación de Pilotos de Gijón y á su dig-
no presidente Sr. Viña, como iniciador 
y organizador del Congreso. 
29 Nombrar una comisión que ges-
tione la federación de las diferentes 
asociaciones de capitanes, pilotos y ma-
quinistas, y de acuerdo con ellos fijar 
la fecha en que dí*bn reunirse el segun-
do Congreso r de marinos mer-
cantes. 
Acto segviido se adhirieron á loe 
acuerdos del Congreso 1 'La Liga Marí-
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Estac ión Central Meteorológica , 
Cl imatológica y de Cosechas 
Boletin de fa semana que terminó el día 
$4 de Enero ds 1903 
lluvias.—Muy copiosas han sido en 
Pinar del Río, Habana, Matanzas, San-
ta Clara y Puerto Pr ínc ipe ; habiendo 
interrumpido en muchas fincas las ta-
reas de la zafra, y causando crecidas ó 
inundaciones.—Los informes de San-
tiago o, '"'nbíj son que las lluvias han 
sid. KHicradas y bien repartidas. 
El ascenso del pluviómetro en la Ha* 
baña fué 12.4 mim (1.67). 
Temperatura. — Se ha mantenido bas-
tante elevada en toda la Isla, informan-
do de muchos lugares que ha sido sofo-
cante el calor durante el d ía .—La máxi-
ma media en la Habana fué 25 grados 
5 centígrados. La mínima 20 grado 1 
centígrado. 
Caña.—Participan de diversas locali-
dades que esta planta ha sido muy fa-
vorecida por el tiempo que prevaleció 
en la semana, si bien el exceso de l lu -
r i a ha rá descender transitoriamente al-
go la densidad del guarapo. Comienzan 
do nuevo las faenas agrícolas, que 1 ne-
rón suspendidas por las aguas. 
Tc&aoo.—Eu Pinar del Río también 
ha recibido beneficio del tiempo rei-
nante, excepción Lecha del que estaba 
de corte al N. y E. Terminado el corte 
del temprano muchos agricultores han 
vuelto á sembrar el mismo terrono, con 
ánimo de que les rin(ia dos cosechas al 
año. De algunos lugares do Santa Cla-
ra y Puerto Príncipe avisan que las úl-
timas lluvias han causado mucho per-
juicio á las siembras; en cambio, de 
otras localidades de las mismas provin-
cias, dicen que la cosecha será buena y 
MIERCOLES 28 DE E K E E O DE 191)3. 
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Itbuadáütc sí las aguas, uo lo impiden. 
Frutos menores.—Coutiuúau recolec-
táudose cu abuudaucia, y hay mucha 
auimacióu cutre los campcsiuos, uotáu-
dose actividad eu las tareas de siem-
bra. 
Informes diversos.—No ha desapare-
cido por completo la pintadilla eu Cabe-
zas. Los ganaderos de Puer to Príncipe 
se muestrau alarmados por la aparición 
de la epizootia eu Santa Clara y Matan-
zas, y piden que se prohiba en absolu-
to la introducción de ganado proceden-
te de las provincias cu que reina esa 
enfermedad. 
M A T A N Z A S 
E l domingo último fpó electa la nue-
va Directiva del Casino Español, Cen-
tro de la colonia Española de Cárde-
nas. 
Héla quí : • 
Presidente: D. Venancio Espenan. 
Primer Vicepresidente.—Sección de 
Beneficencia: D. Gregorio Suárez Pico. 
29 Vicepresidente.—Sección de Ins-
trucción é Higiene: D. Eugenio Ló-
pez. 
Tercer Vicepresidente.—Sección de 
Recreo y Adorno; D. Eugenio Caeiro. 
Tesorero: D. José González Coto. 
Vocales: D. Antonio Frei ré ( R ) , D. 
Pedro Vadiola ( E ) , D. Valerio Abas-
cal ( E ) , D . Alejandro Alvarez ( E ) , 
D. Francisco Eodriguez ( E ) , D. Alfon-
so Perrero ( E ) , D. Feliciano Alegría 
CE), D. Felipe Solís ( E ) , D. Juan Bos-
quets; D. Sebastián Gerona, D. Manuel 
Sánchez, D.Eamón Menéndez, D. Fran-
cisco Hermelo, D. José Milán Eíos, 
D . Melitón Echevarría, D. Laureano 
Gutiérrez, 
Suplentes, D. José Alzóla, D. Pedro 
de la Hoz, D. Celedonio Martínez, don 
Féliz AJvarez, D. José M'í Fernández, 
I ) . Indalecio Fernández, D. Pedro Bea-
de, D. Autonio Ennquez. 
Nuestro colega E l Popular, de Cár-
denas, publicó el lunes lo siguiente: 
' 'Muy lucida quedó la procesión ayer 
tarde llevada á cabo en honor del San-
to Niño Jesús de Praga, alrededor del 
parque de Colón. 
Uua concurrencia numerosísima pre-
senció el paso de la religiosa comitiva, 
marcado con lindas luces de bengala y 
á los sones de una música. En ella fi-
guraban damas de tan distinguida re-
presentación social como las Sras. Se-
grera de Sardina, Hernández de Tolón, 
Argüelles de Castro y otras, y bellas y 
conocidas señoritas. 
De su presencia en este acto levan-
tamos acta complacidísimos. Con el 
ejemplo de las clases elevadas, se con-
t r ibui rá mucho á contener el descrei-
miento que está minando pavorosamen-
te á la sociedad cubana. 
Un pueblo sin religión sentida y 
practicada, es pueblo perdido x̂ ara lle-
nar altos fines." 
M e s Hflff lS 
Por el descanso eterno del alma del 
que fué nuestro amigo muy querido, 
Excmo. señor don Segundo Alvarez, 
se efectuaron esta mañana solemnes 
honras en la capilla del asilo La Mise-
ricordia. 
Muchas y muy distinguidas personas, 
que fueron amigas de don Segundo y lo 
son de su estimable familia, concurrie-
ron al acto. 
Coiísi ie_ Ferrocarriles 
La Comisión de Ferrocarriles en la 
sesión celebrada a3'er acordó autorizar 
á don Eobustiano Ferro para cruzar el 
camino público que vá del camino de 
Cárdenas á San Antón, al de Cárdenas 
á Contreras, con un ferrocarril de vía 
estrecha de servicio particular que une 
al ingenio "San Vicente" con la finca 
"Triana" propiedad del referido señor 
Ferio, cruzando en dicho caminos la 
l ínea férrea de Cárdenas y Jáca ro . 
También acordó aprobar á los Ferro-
carriles Unidos de la Habana un apea-
dero, cou servicio telegráfico, en el k i -
lómetro 69, denominado Alcantarilla, 
frente á Seiba Mocha, durante las fies-
tas que se verifiquen en este pueblo. 
Asimismo acordó denegar á los ferro-
carriles Unidos la autorización que so-
licitan para presentar sus cuentas ajus-
tándolas al afío natural de 1902 hasta 
que el Proyecto de Presupuesto sea 
aprobado, toda vez que lo que interesa 
dicha Compañía es contrario al artículo 
X X capítulo V I de la orden 34 de Fe-
rrocarriles. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden á los niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños. 
E l Dispensario <rLa Caridad", se 
halla en la calle de la Habana esqui-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
DE. M. DELFÍN, 
POR TELEGRAFO 
Un secuestro 
Remedios, 28 Enero 1908. 
A l D l A K I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Como comple íneu to de los sucesos 
t rág icos ocurridos hace poco en. í a -
guajay, t é r m i n o de esta ju r i sd icc ión , 
sucesos que produjeron alarma y es-
panto en todos los vecinos de esta co-
marca, se ha realizado ahora el se-
cuestro del vecino de Vueltas, don 
M á u r o Menéndez ; escandaloso hecho 
de que se ha dado cuenta por t e l ég ra -
fo al Juez correspondiente, señor 
Avellanal. 
Este activo funcionario de just icia, 
a c o m p a ñ a d o de un cap i t án de la guar-
dia ru ra l , se t r a s l adó ayer tarde al l u -
gar del suceso. 
La noticia ha consternado los á n i -
mos. Los vecinos de esta localidad 
esperan que todo el que pueda preste 
ayuda al celoso Juez, que á sus cuali-
dades de competencia y rect i tud su-
ma la de inspirar confianza á todos 
los habitantes de esta ju r i sd icc ión , 
por el hecho do haber descubierto los 
autores de cuatro c r í m e n e s , ocur r i -
dos durante el d e s e m p e ñ o del cargo 
de Juez, y haber procedido con m u -
cho acierto eu graves cuestiones c iv i -
les. Es el terror de los criminales. 
Por el correo i r án m a ñ a n a más de-
talles. 
FALO. 
La Comisión quedó enterada de la 
circular de The Cuban Central R'ys, 
de 21 de Xoviemhre, á los Jefes de Es-
taciones de dicha Empresa, ordenándo-
les que cuando hagan despachos de ó 
á desviaderos y ramales particulares en 
lotes menores de 10 toneladas, cobren el 
flete de las mercancías según su peso 
real y conforme á la distancia kilomé-
trica entre ambos puntos y que los de-
rechos anexos de uso exclusivo de ca-
rros, carrilera urbana, derecho de des-
viadero, uso de carros y tracción en ra-
mal particular, se cobre con un miui-
mun de 10 toneladas en todos los casos. 
•mi U n iiijHim 
Ds la Guari Eara 
TRES HEKTDOS 
En la Jefatura de la Guardia Ru-
ral se recibió anoche el telegrama si-
guiente: 
Puerto Padre, Enero 21 de 190S. 
Hoy, á las tres y cuarto de la noche, 
han sido gravemente heridos en el in-
genio Chaparra, tres individuos cuyos 
nombres ignoro, de resullas de un trix)le-
efecto que reventó. 
He dado cuenta de este hecho al 
Juez Municipal del término, 
A. Leiva, Sargento, Jefe do la zona.. 
SEAN BIENVENIDOS 
Procedente de los Estados Unidos, 
llegó ayer á esta capital el conocido 
comprador de tabaco Mr. G. E. Blais, 
acompañado del joven Mr. G. G. Pier-
ce, que acaba de dar la vuelta al mun-
do. 
Los referidos señores pertenecen á la 
importante razón social de S. S. Pierce 
y Compañía, de Boston. 
Sean bienvenidos. 
AL SEÑOK YERO 
Hace muy cerca de un mes se d i r i 
gieron á Cienfuegos, en comisión, va 
rios comerciantes de Cumanayagua con 
objeto de solicitar, como lo hicieron, 
del Alcalde Municipal, suficiente garan 
tía para sus intereses, amenazados cons-
tantemente por el cuatrerismo. E l señor 
Alcalde prometió hacer las gestiones 
necesarias para que se crease en Cuma 
nayagua un puesto de la Guardia Eu 
ral, cediendo, desde luego un fuerte de 
dos pisos, propiedad del Ayuntamien-
to, para que en él se instalase el desta-
camento. 
A pesar del tiempo transcurrido na 
da se ha hecho y hasta el fuerte, antes 
inhabitado, lo está ya por una familia 
Llamamos la atención del señor Ye-
ro acerca de esto para que vea la ma-
nera de que sean satisfechas las justas 
aspiraciones de los comerciantes y ve-
cinos de Cumanayagua. 
VISITA 
Hemos tenido el gusto de estrechar 
la mano del correcto periodista don 
Juan Ravelo Asencio, redactor de E l 
Independiente, de Santiago de Cuba y 
catedrático del Instituto Provincial de 
la capital de Oriente, que marcha para 
su país natal y ha tenido la deferencia, 
que le agradecemos, de hacernos una 
visita de despedida. 
Deseárnosle feliz viaje. 
ESCRIBANO INTERINO 
D. Carlos Granados Tamarit ha sido 
nombrado escribano interino del juzga 
do de 1^ instancia de Cienfuegos. 
PRÓRROGA 
Se ha prorrogado á diez días más la 
licencia de que está haciendo uso don 
Gustavo Arocha, juez de 1^ instancia 
de Cárdenas. 
ESCRIBANO AUXILIAR 
Ha sido nombrado escribano auxiliar 
del juzgado de 1^ instancia de Santa 
Clara, D . Antonio Melendez y Fernán-
dez, escribiente del mismo. 
NOMBRAMIENTO 
D. Lorenzo Chaple ha sido nombra 
do escribano interino del juzgado de 1! 
instancia é instrucción de Guanabacoa. 
A UTORIZ ACIONES 
Se han concedido las autorizaciones 
de estilo á los señores Tuanfú Yuen 
chang y Francisco Carpió Rufo, nom 
brados Vice Cónsul de China en la Ha 
baña y Vice Cónsul honorario de aquel 
Imperio en Manzanillo, respectiva-
mente. 
C A M K I O D E D K H T I N O S 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre D. Abelardo Betancourt y 
D. Rafael Aguiar, escribanos de los 
juzgados de 1? instancia é instrucción 
de Cárdenas y Matanzas, respectiva-
mente. 
ABOGADO BE OFICIO 
Ha sido nombrado Abogado de Ofi-
cio de la Audiencia de Pinar del Rio 
D. José M . Collantes. 
QUEJA É INVESTIGACIÓN 
El Alcalde municipal de Jaruco ha 
establecido recurso de queja contra el 
primer teniente de Alcalde de aquel 
Ayuntamiento, á los efectos del Real 
Decreto de 4 de Julio de 18G1. 
El Gobernador c iv i l ha dispuesto una 
investigación en dicho Ayuntamiento, 
á fin de resolver la cuestión adminis-
trativa. 
UN CAMINO 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públ icas que disponga la 
realización del estudio preliminar de 
un camino entre Ceiba del Agua y el 
actual emplazamiento del puente uCa-
pel lau ía" , en la provincia de Pinar del 
Rio. 
SEGUNDA VARADURA 
E l vapor noruego Ole JBull, que ha-
bía anunciado se encontraba varado 
en Rio Blanco del Norte, salió de su 
varadura sin novedad con el auxilio 
prestado por los remolcadores Teresa y 
Manuela, que de esta capital enviaron 
sus consignatarios los señores Bridat. 
Mont'ros y Cí 
E l OleBull después que fué puesto 
á fióte siguió rumbo para este puerto 
donde llegó hoy á las cuatro de la ma-
drugada, pero al encontrarse en el Ca-
nal frente á la bater ía conocida por uLos 
doce Apóstoles" , se varó nuevamente, 
saliendo de esta segunda varadura á 
las siete y media de la mañana, por su 
propia máquina, después que pasó á su 
bordo el práctico mayor señor García, 
acompañado de uno de número. 
Esta varadura fué debida á que d i -
cho buque pretendió efectuar su entra-
da sin tener práctico á bordo, como está 
ordenado. 
Según se nos dice el poner á flote el 
OleBull, en Rio Blanco, importa 2.000 
libras esterlinas. 
VISITAS 
El general Alejandro Rodr íguez , 
acompañado de su ayudante don José 
Cárdenas, pasó esta mañana á bordo de 
fragata de guerra alemana Charlotte 
para devolver á su comandante la visi-
ta hecha por éste al Presidente de la 
Repúbl ica señor Estrada Palma. 
Por las baterías del buque se hizo el 
saludo de ordenanza. 
Hoy á las dos de la tarde vis i tará al 
comandante y oficiales de la fragata 
alemana Charlotte, el Gobernador Civ i l 
general Emilio Núñez. 
EL CARBUNCLO 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido un telegrama de la Comi-
sión encargada de investigar la enfer-
medad del ganado vacuno en algunas 
localidades, que dice así: 
u Colón 27.—Acabamos confirmar car-
bunclo. Telegrafío Gobernador de Ma-
tanzas, diciéudole reitere órdenes ob-
servación tres días ganado para el con-
sumo público. Cremación y demás pro-
filaxias aconsejadas anteriormente. Tra-
bajamos siembras é inoculaciones. 
8. Mart ín ." 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á una de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
VARICELAS 
El Alcalde Municipal de Guanabacoa 
ha participado al Gobernador Civ i l de 
esta provincia que se han presentado 
dos casos de varicela en aquella vi l la . 
ASOCIACIÓN CUBANA 
La Directiva que ha de regir los des-
tinos de esta Sociedad de Socorros Mú-
tuos en el presente año, es la siguiente, 
no la que publicamos ayer por un error: 
Presidente: don Miguel de J. Ramí-
rez. 
Vice: don Francisco María Abolla. 
Secretario Contador: don Tomás Ló-
pez Ortega. 
Vice: don Bernardo Chaple. 
Tesorero: don José Peña Pcrcira. 
Vice: don José Ferrer. 
Vocales: don Antonio Belanzategui, 
don Bernardo Gotero, don Ramón Ló-
pez, don Francisco Perrera, don Aqui-
lino Inclán, don Celestino Gómez, don 
Lázaro Menéndez, don Enrique Arias, 
don José Amódia, don José Autonio 
López, don Abelardo González, don 
Antonio Rojas. 
Suplentes: don José Paredes Gómez, 
don Juan G r i s o n í / d o u Antonio López 
Clemente, don León Albo, don José La-
zo, don Ignacio Fernández. 
E L "MORRO CASTLE" 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de New York el vapor americano 
"Morro Castle" cou carga general y 116 
pasajeros. 
E L " S A N T I A G O " 
También entró en puerto hoy proce-
dente de New York el vapor americano 
"Santiago" con carga general y 57 pa-
sajeros. 
E L " N O R D " 
Con ganado entró en puerto hoy el va-
por noruego "Nord" procedente de Tam-
pico. 
GANADO 
De Tampico trajo hoy el vapor norue-
go "Nord" para los Sres. Martínez, Po-
sada y C?, 26 vacas con sus crías, 130 id. 
sin crias, 359 toros y novillos, 100 añojos 
y 100 yeguas. 
O C 1 E 0 A 0 E S ! EMPtlESAS 
Se nos participa en circular fechada en 
esta el 520 del pasado, que por vencimien-
to del contrato social, de común acuerdo 
y con retroacción al 1? de Diciembre, ha 
sido disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Muñiz, Ru-
biera y C?, constituyéndose otra con la 
denominación de Rubiera, Hnds, S en C 
que se hace cargo de los créditos activos, 
(no los hay pasivos) de la extinguida so-
ciedad y de la cual son socios gerentes 
D. Alfredo y D, Joaoquin Rubiera Vera 
y Comanditaria, Dña. Virginia Rubiera 
Vera. 
de 8 á 5 
l 4 % V . 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 78% V . 
Calderilla de 78 á 79 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 
Oro a m e r icano ' 
contra español. 
Oro amer. contra 1 /? Q7 p 
plata española. J 
Centenes ó 6.66 plata. 
En cantidades., á 6.68 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
En cantidades., á 5.33 plata. 
Ei peso america- ̂  
no en plata es- l á 1-37 V . 
pañola ] 
Habana, Enero 28 de 1903. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEIi 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA. 
estados^ raroos 
Servicio de la Prensa Asociada 
Kneva York, Enero 23. 
ACCIDENTE F E R K O V I A E I O 
Anoche hubo cerca de Graceland, 
New Jersey, un choque entre en t r en 
expreso del fer rocarr i l de Bal t imore 
y Ohío y uno del ferrocarr i l local, del 
cual resultaron 2 4 muertos y un gran 
n ú m e r o de heridos; se incendiaron los 
carros y algunas personas que estaban 
aprisionadas dentro de los mismos, 
mur ie ron quemadas vivas, á la vista 
de los que h a c í a n infructuosos esfuer-
zos para salvarlas. 
Caracas, Enero 28. 
O P E E d M I E E T O S D E DINERO 
Los bancos de F a r í s , Méjico, Bue-
nos Arres y varias otras grandes c iu -
dades, han ofrecido a l presidente Cas-
t ro facil i tarle dinero para pagar las 
reclamaciones de las potencias eu-
ropeas. 
Boma, Enero 28. 
ETIQUETA P O N T I F I C I A 
S. S. el Papa se ha negado á conce-
der una audiencia al señor Costa, V i -
cepresidente de la R e p ú b l i c a Argen-
t ina, porque este vis i tó primero a l 
rey de I t a l i a . 
Cantón, Ohio, Enero 28. 
DISCUESO D E EOOSBVELT 
E l Presidente Roosevelt p r o n u n c i ó 
anoche en este pueblo, cuna de Me 
Kin ley , u n grandilocuente discurso, 
en el cual descr ib ió á grandes rasgos 
los actos m á s prominentes de algunos 
de los presidentes de los Estados U n i -
tdos, r e señó brevemente lo que los Es 
ados Unidos han hecho en Cuba, Puer 
to Rico y Fi l ipinas é hizo un largo y 
pomposo elogio de su predecesor en 
la presidencia, quien, di jo, e m p r e n d i ó 
grandes cosas, algunas de las cuales ha 
terminado y otras que ha dejado sin 
concluir. 
Dresden, Enero 28. 
R E G E N C I A 
Con motivo de la prolongada enfer-
medad del rey de Sajouia, ha asumido 
el p r ínc ipe heredero l a regencia de l 
reino. 
Lo7idres, Enero 28. 
CONSPIRACION DESCUBIERTA 
Se ha. descubierto un plan de cons-
pi rac ión para un levantamiento con-
t r a los extranjeros, que deb í a haberse 
efectuado s i m u l t á n e a m e n t e en H o n g -
K o n g y Can tón . 
Caracas, Enero 28. 
N O T I C I A F A L S A 
Carece de fundamento la nót ic ia 
que ha corrido relativa á la derrota 
de las tropas del gobierno vcsiezola-
no, en las ce rcan ía s de Puer to Ca-
bello. 
Nueva York, Enero 28 
PORMENORES 
E l pueblo de Graceland, cerca del 
cual ocur r ió el choque á que se refiere 
un telegrama anterior, se encuentra á 
siete millas a l Oeste de Elizabeth, la 
colisión tuvo efecto en la l ínea del fe-
r rocar r i l central de New Jersey, entre 
el t ren expreso de Redding para F i i a -
del í ia y un t ren del ferrocarr i l l local, 
cuyo ú l t imo carro fué demolido y en 
el cual ocurrieron todas las muertes. 
Casi todos los heridos corresponden 
al mismo carro y entre los muertos 
hay varias personas que fueron que-
madas vivas y cuyos cadáve re s no 
pueden identificarse. 
Se incendió solamente el ú l t imo ca-
rro del t ren de New Jersey y se cuen-
tan horrorosos accidentes ocurridos á 
consecuencia de la colisión. 
PUBLICACIONES 
Directorio de Cárdenas y Almanaque. — 
E l diario cardenense E l Popular, d i r i -
gido por nuestro estimado amigo y com-
pañero don Ar turo Fitz Gibbon, ha pu-
blicado un Directorio de la ciudad de 
Cárdenas con mul t i tud de datos de gran 
interés y de mucha actualidad, entre los 
que citaremos la reseña histórica y es 
tadística de Cárdenas, la constitución 
de la Repiíblica y Ordenanzas Munici-
pales de Cárdenas. 
Agradecemos el obsequio. 
La España Moderna. La Lidia; El To-
reo; E l Eíianoj Vida Galante; Ac tua l i -
E l Blanco y Negro se rende á diez 
centavos, y también se sirve á domici-
lio al mismo precio. 
AMERICANOS—Herald; Journal; Sun; 
Wor ld ; Standard; Courrier de States 
United; Florida; Times; Unión Citizch; 
Munzey; Harpers; Weekly; Puen; 
Jugde; Metropolitan Magazine; Frank 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broadway 
Magazine; Blak Cat; The 400; Journal 
for Travels; Navy & Arniy; Fiel and 
Stream; Londou News; Forum; Me 
Olure; Country Magazine; Scnbueer 
Magazine; Tructh; Leslle Weekley; 
Pólice Gazette; Pólice News; Life; 
América Cieutifica; lilustretes; Ameri-
cau y Las Novedades de Nueva York. 
FRANCESES.—Le Figaro Illustre; Le 
Fígaro Salón; Vie Illustre; Vie Pari-
siense; Le Theatre; Le Panorama; JJ 
Exposition; Le Lecture por tous; Mon-
de Moderno. 
Se admiten suscriptores á precios 
módicos á todos estos periódicos, sir-
viéndose á domicilio con prontitud. 
POSTALES.—Se reciben todas las se-
manas grandes novedades en coleccio-
nes y sueltas que se venden á precios 
módicos. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas y los coleccionistas de pos-
tales que en La Moderna Poesía, Obispo 
135, las encontrarán. 
Sociedad de Auocüio de Comerciantes.— 
Recibimos la memoria anual de esta 
importante asociación, que acusa un es-
tado floreciente. 
R E M E S A D E PERIODICOS 
Y POSTALES 
Acaba de llegar á La Moderna Poesía, 
por el último vapor correo la siguiente 
remesa de periódicos: 
ESPAÑOLES.—La Ilustración Espa-
ñola y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
Alrededor del Mundo; La Saeta; Bar-
celona Cómica; Madrid Cómico; El Ar-
te; Hispania; E l I r i s ; Por Esos M u n -
dos; Las Mujeres Galantes; Vida Ale-
Gedeón; Las Dominicales; lustantí 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO ESTE: 
3 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO ESTE: 
Justa Pedroso, 70 años, Habana, Ha-
bana 150. Arterio Esclerosis. 
Alfonso Eodriguez, 48 horas, Habana, 
Villegas 94. Cianosis de ios reden naci-
dos. 
Rosa Vázquez, 6 meses, Habana, Mer-
caderes 13. Atrepsía. 
María Divino, 77 años, Bahía, Paula 
54. Debilidad senil. 
DISTRITO OESTE: 
José Sotolongo, 38 afios, Canarias, 
Covadonga. Asistolia. 
Adela Terera, 1 afío. Habana, Neptu-
no 225, B. Neumonía. 
Antonio Lago, 65 años, Corufla, Luya-
nó27. Arterio Esclerosis. 
DISTUITO SUR: 
José liodrignez, 87 años. Habana, 
Concepción de la Valla 27. Tuberculosis 
Pulmonar. 
José García, 26 horas. Habana, Figu 
ras 27. Debilidad congénita. 
Tomasa Noa, 43 años. Aguila 325. Tu 
berculosis pulmonar. 
Francisca Suarez, 47 años, Habana, 
Esperanza 105. Cáncer de la mama. 
R E S U M E N 
Nacimientos 4 
Matrimonios 0 
De fun cion es.., 11 
i . C E L A T S Y Corvrpi. 
108, Acjuiar, IOS, esquina 
á Amarf/ura, 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracraz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres Pa-
rts, Burdeos, Lyon, Bayona Hamburgo Roma, 
Nápoles, Milán, Génoya, MarseHa Havre Ll-
E s p a ü a é Islas Canarias. 
c 1312 l^-15 Ag 
í Leí i Clis f Cflffl! 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias nor el cable. 
c 13 '8'1 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. _ _ __ 
c7 156-1 En 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
r larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
ios pueblos de España y capital y puertos do 
Tríóxíco» 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 9 78-1 En 
COMPAÑIA ANONIMA 
NUEVA F A B R I C A DE FOSFOKOS 
M i A !£>> A 7 7 
PROVEEDORA DE LA REAL CASA DE ESPAÜA 
(O) 
S B C I t E T A R I A 
mi 
m m 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr. ¡Presidente accidental, cumpliendo lo 
que dispone el artículo 14 del Reglamento de 
esta Sociedad, se cita á los Sres. Accionistas do 
la misma á Junta General ordinaria para el do-
mingo 1° de Febrero á las doce del día, en el lo-
cal que ocupa la fábrica de esta Empresa, Cal-
zada del Cerro núm. 813. 
En dieba Junta se tratará de los siguientes 
particulares: 
IO. Lectura de la convocatoria. 
2? Lectura del acta de las Juntas Generales 
ordinaria y extraordinaria celebradas el 27 do 
Julio último. 
B; La Comisión de Glosa del primer semestre 
de 1902, emitirá el informe correspondiente. 
í0. Lectura del balance semestral de 31 de 
Diciembre de 1902. 
5". Nombramiento de la Comisión que ha de 
Glosar dicho Balance. 
6? Elección de Vice-Presideute, Vice-Teso-
rero, Vice-Secretario^ cuatro Vocales y dos Su-
plentes por renovación anual y de Secretario 
por un año. 
•7° Asuntos generales. 
Se advierte á los Sres. Accionistas que las 
cuentas-balances, estados y comprobantes de 
la Compañía, están á disposición de aquellos 
que deseen examinarlos en el local que ocupa 
la Fábrica., Calzada del Cerro núm. 813. 
Habana, Enero 17 de 1903.—El Secretario, 
Gumersindo Camblor. c 189 5a-26 ld-27 
El l LA MODA E L E G A N T E 
se ha construido un hermoso salón sobre 
la tienda, con vista á la calle, propio pa-
ra modistas, corseteras, etc 
843 la-28 
87 O'REILLY, 8? 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen ¡jagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, liamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España ó Italia, 
c 153 78-23 En 
Los modernos aparatos é ins-
trumentos han quitado toda la 
severidad de antes á las operacio-
nes dentales; las personas y niños 
más impresionables pueden ser 
operados sin resistencia alguna. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con los anestésicos más ino-
fensivos. 
Dentaduras artificiales de oro 
y de cuantos otros materiales so 
utilizan. 
Todos los trabajos esmerados y 
de absoluta garantía. 
Los precios limitados, hoy es-
tablecidos, permiten el arreglo de 
la boca á cuantas personas lo ne-
cesiten: 
Consultas y operaciones todos 
los días de 8 á 4 
O 4? 
Dentista y Médico-Cimjano. 
C—7G 26-E7 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admitiré 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Buenos Aires n". 1. 
Habana IV de Octubre de 1902. 
Dr. l ledoudo. 
c 37 a 1 En 
V I U D A D E V I L A 
El jueves 29 de Enero de 1903 á las ocho de la 
mañana en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
sejelebranm honras fúnebres por su eterno des-
Su hermano, hermanas y sobrinas, supli-
can d ¿as personas de su amistad se sirvan 
acompañarlos en tan piadoso acto. 
801 
2a-27 Id-2 
J J A L MARINA—Edición de la tarde. -ENERO 28 de 19< 13, 3 
C0NSEGÜIR10 RAPIDAMENTE USAN1 
e c t n c o 
Con él se han curado millares de personas que habían perdido las esperanzas de recuperar su salud y de ello dan fé estas personas cuyos 
testimonios hablan de por sí. 
a m M m . 
C U R A D O B E N E U R A L G I A 
¥ O P R E S I O N 
Sr. DR. MCLAÜGHLIN: 
Habana. 
Muy Sr. mío; 
Tengo el gusto de comunicarle que desde el 
flía veinte y dos meses, estaba padeciendo de 
«na opresión en el pecho la cual me era impo-
sible hacer desaparecer tomando todas las me-
dicinas que diferentes médicos de esta me han 
recetado no obstante muchos de ellos gozan de 
gran prestigio y yo por mi parte se lo reconoz-
co aunque no he obtenido curarme con ellos, 
hasta que guiado por el anuncio del CINTÜ-
BON ELECTRICO en el DIARIO DE LA MARI-
HA fui á verlo y le compró un Cinturón que us-
ted me recomendó y al cabo de cuarenta días 
de uso me encuentro completamente bien. 
Sin más por la presente le autorizo para que 
dé publicidad á ésta si usted lo cree conve-
niente. 
Queda de Vd. S. S. 
Antonio A n d r ó . 
Muralla 37.—Habana. 
C ü K A D O D E D E B I L I D A D 
G E N E R A L 
D O C E A Ñ O S D E R E U M A 
Ü T S M O C U R A D O E N UN M E b ^ 
DR. MOLAUGELIN. 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
No cumpliría un deber de conciencia sino le 
enviara un testimonio de mi agradecimiento 
por los beneficios que reporta la maravillosa 
panacea que Vd. ha hecho universal con su 
CINTURON ELECTRICO, 
Desde el año 188(5 venía padeciendo de un 
reumatismo general en todo el cuerpo hasta el 
8 de Octubre de 1902, que empezé ánsar el Cin-
turón. hoy me encuentro buena por completo 
y puedo decir que su resultado es favorable, 
duermo con descanso, he recaudado mis fuerzas 
perdidas por muchos años y no rae queda un 
solo dolor en el cuerpo, así es que lo recomien-
do á todas las personas que padezcan del mal 
que yo tuve. 
Puede Vd, hacer pública esta carta para el 
bien de todos los que no sepan los resultados 
del CINTURON. 
Siempre su aí'ma. y S. S. Q. B. S. M. 
I s i d r a Goicoechea 
S[c Calzada de Jesüs del Monte 251. 
DR. M c L A u a n L i N . 
Presente, 
Muy distinguido Sr, Salud: 
Muy parco siempre he sido para prodigar 
aplausos y hacer alabanzas; de cualquier géne-
ro que haya sido y por cualquier motivo digno 
que me haya inducido á prodigarlas, por hoy 
me impulsa el hermoso sentimiento de la gra-
titud á "romper lanzas" contra mi natural mo-
do de ser, pero haber recibido "positivo bene-
ficio" con su humanitario invento "EL CIN-
TURON ELECTEICO" que su simpático nom-
bre lleva. 
No quiero decirle más distinguido Sr, que 
desde hace 3 años sufría de pertinentes dolores 
de espalda y ríñones, que incomodándome mu-
cho me hacían perder muchos días de trabajo; 
así como también de "debilidad general" que 
me hizo adquirir un carácter huraño y hasta al-
gunas veces melancólico, pasando no pocas 
noches completamente aburrido. Lo que más 
me mortificaba era estar siempre inapetente y 
hasta caprichoso en la elección de alimentos, 
lo cual me hizo acudir á consultas de muchos 
médicos que no acertaban á dar en la clave de 
la enfermedad hasta que tuve por 
indicación que recurrir & infinidad de patentes 
americanas, francesas, alemanas, &. &. para 
ver si sus virtudes me traían algfin alivio á mi 
extraña enferdad en fin, obtuve no-
ticia de su prodigioso invento y las virtudes 
curativas que poseía y me propase fi, usarlos in-
mediatamente, 
Y ¡Quién lo digera,.! A los 15 días de uso co-
mía bién, desaparecieron los dolores de elpalda 
y ríñones y mi carácter había notablemente 
mejorado. 
Hoy tengo verdadero gusto en notificarle que 
doy gracias á su laudable descubrimiento. "Un 
hombre bueno vigoroso y fuerte. 
En nombre de la humanidad doliente y en el 
mío propio os felicito y me suscribo su más 
sincero y agradecido s. s. s. pudiendo hacer de 
la presente el uso que estimare más oportuno 
para bien de los que sufren. 
Respetuosamente^ 
Invino Prieto 
Santo Tomás 39, Cerro, Habana, 
C U R A D O D E I M P O T E N C I A 
AL DR, M e LAUGHLIN.—HABANA 
Señor:—"Ver y Creer": dijo Santo Tomás; y 
yo agradecido á su importante y benéfico des-
cubrimiento, siendo como soy amigo de la hu-
manidad y más de los que sufren, puedo decir-
les "probad y os convenceréis," pues tal acer-
tó hijo de la alegría y el agradecimiento; es 
poco para significar mi conlento para al reco-
brar mis antiguas viriles energías presentarme 
aute los que me habían visto sufrir con el ros-
tro risueño por la dicha ¡¡todo debido al cintu-
rón de su nombren 
Yo sufría señor: desde largo tiempo de extra-
ña enfermedad que me hizo impotente nervio-
so y triste hasta el extremo: fui á ver al Dr. 
Moas apreciable facultativo de la "Quinta la 
Purísima Concepción" que dianosticó que pa-
decía de un "hemato-quiduria" muy arriesga-
do, recomendándome que para mi mejor alivio, 
me fuera á los Estados Unidos de America don-
de con fdcilidad tal vez podría recobrar mis 
antiguas energías. 
Habiendo oído las celebraciones que se ha-
cían del CINTURON ELECTRICO de Me 
LAUGHLIN, para diversas enfermedades, y 
con especialidad para las nerviosas, y pérdidas 
de energías sexual; determiné úsalo y a los diez 
días me encontré curaao por completo, habien-
do vuelto á recobrar mi carácter jovial de an-
tes. Como quiera que creo cumplir un deber 
sagrado para con la doliente humanidad y mi 
conciencia; le autorizo en nombre de mi grati-
tud más sentida, para que hagáis de la presen-
te lo que creáis más digno para los intereses de 
aquella, suscribiéndome de Vd. reconocido S. 
S, S. 
J o s é T r o y a y Chicas» 
Sfc Monte 272.—Habana. 
m 
C U R A D O D E D E R R A M E S 
SR, DR. MCLADOELIN. 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
El objeto de la presente no es otro sino ma-
nifestarle mi profundo agradecimiento pues 
durante dos meses padecí de derrames h influi-
do por su justa fama adquirí sn CINTUEON 
ELECTRICO y en buena hora lo hice pues á 
los diez días de uso me he encontrado del todo 
curado lo que pongo en su conocimiento para 
que lo haga constar donde tenga por conve-
niente rogándole me permita decirle que pue-
de llamar á su CINTURON ELECTRICO el 
bienhechor de la humanidad deliente, de usted 
atentísimo S. S. 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Obispo 84, Habana, 
DE L A H A B A N A 
Escribe diciendo: 
D r . McLanghl in* 
Habana, Enero 16 de 1903 
MUY SEÑOR MÍO: 
Tengo el gusto de participarle que con el 
uso durante 32 días de su célebre Cif^TURON 
E L E C T R I C O , he logrado lo que en 20 años 
no me fué posible con el uso de drogas. 
He padecido durante ese tiempo una Enteritis 
crónica que no creí poder curar. Hoy me encuentro 
completamente bien, lo que deseo haga público para 
general conocimiento. Affmo. y S. S. 
Ambrosio Díaz. 
Segundo Teniente Alcalde 
de la Habana 
Belascoain 23 
Habana 
D E R E U M A T I S M O 
Y C A T A R R O C R O N I C O 
SR, DE. McLAtTGHLIN. 
Muy Srimío: 
Me complazco en reconocer los notables efec-
tos de su CINTURON ELECTRICO, pues en 
tres semanas nada más que lo he estado usando 
me encuentro muy aliviado de mis podeci-
mientos. 
Así, pues, se puede demostrar que la Elec-
tricidad es el más natural de los remedios para 
las enfermedades del cuerpo húmano. 
S, Sin más por la presente me repito de usted 
atento S. S. 
F é l i x H é v i a , 
Sic CONSULADO y SAN MIGUEL, Café E l 
Ariete. 
C U R A D O D E P O S T R A C I O N 
N E R V I O S A D I S P E P C I A 
A F E C C I O N E S D E L i H I G A D O 
Y R Í Ñ O N E S 
C U R A D O D E P E R D I D A 
S E M I N A L Y D E B I L I D A D 
E N L A S P I E R N A S 
SR, DR. MC LAÜQBXIN. 
Habana. 
Muy Sr, mió: 
Tengo el gusto de manifestarle que el resul-
tado obtenido con el uso de su CINTURON 
ELECTRBCO ha sido muy satisfactorio, por lo 
tanto mi gratitud no tiene límites y lo autorizo 
para que haga uso de mi nombre del modo que 
más le agrade. 
Desde este momento seré el mejor propagan-
dista de su CINTURON ELECTRICO, ya que 
de otro modo no podré demostrarle mi gratitud 
y más convencido como estoy de hacer un bien 
á la humanidad. 
Me repito de Vd, agradecido y S. S. 
M a n u e l M a r i n a s . 
Avenida de Martí 11 
Rodas Ariza. Cuba 
El CIXTURON ELECTRICO del Doctor McLauglin, cura mientras usted duerme y cura de 
verdad y radicalmente después que todos los otros medicamentos han fallado. 
Escriba hoy remitiendo este anuncio y le mandaré por correo, sellado y gratis, mi librito ilus-
trado, con los precios, etc., ó venga personalmente á mi oficina y le daré gratis mi consulta. 
O'EEILLY 90.--HABANA.--CUBA. 
Horas de consulta diaria: de 8 a. m. á 7 p. m.—Domingos: de 10 a. m, á 1 p. m. 
DR. Ble LAUGHLIN.—Habana 
Muy estimado Dr, en contestación á su apre-
ciable de esta fecha preguntándome como me 
ha ido con el Cinturon que ahora meses le com-
pré debo manifestarle que con su uso me ha 
ido muy bien, pues me he curado completa-
mente de la débilidad cerebral que hace tiem-
po venía padeciendo, así como de la dispeosia 
crónica que me tenía casi postrado sufriendo 
además de mucha inflamación en el hígado y 
dolor en los ríñones, todos estos males han 
desaparecido en dos meses lo cual tengo la sa-
tisfacción de comunicarle para si lo tiene á 
bien lo haga público. 
Aunque hasta ahora no le había escrito dán-
dole mi testimonio de gratitud no por eso ha 
dejado de recomendárselo á más de cienn per-
sonas que me han preguntado y en lo adelante 
cuente Vd, que seguirá haciendo lo mismo 
pues su CINTURON ELECTRICO vale lo que 
pesa. 
Queda de Vd, muy agradecido su muy att. y 
S, S. 
Jacinto Torres. 
S[c Zulueta 24 Fonda,—Habana, 
m 
D E B I L I D A D M U S C U L A R 
Y C A N S A N C I O 
DR, MCLAUGHXJN. 
Habana. 
Muy Sr, mío: 
Con inmensa satisfacción puedo comunicar á 
Vd. que los resultados que he experimentado 
con el uso de su CINTURON ELECTRICO han 
sido maravillosos. Años hacía que me hallaba 
completamente infitil á causa de la debilidad de 
mis músculos, al extremo que no podía andar 
diez pasos sin que me rindiera el cansancio sién-
dome imposible el montar á caballo. Todos esos 
males han desaparecido con el solo uso de 
treinta días de su CINTURON ELECTRICO, 
Hoy hago largas jornadas á caballo ando conti-
nuamente á pié atendiendo mis negocios y no 
siento el más lijero cansancio y me hallo tan 
fuerte como cuando tenía 40 años (hoy cuento 
72). No puedo iwenos que suplicarle haga p(i-
blica la presente para general eonocimiento 
pues cuantos como yo se hallaren padeciendo 
como padecí sabrán donde encontrar el reme-
dio de sus males. 
Le desea muchos años de vida su affmo s. s. 
Domingo Aldecoa y Ildez. 
Babineyes. 
Remates de Guanes. 
F Q X . a T • :iK5uJLux:isr, 
L A M U J E R F A T A L . 
Novela liistórico-social por 
Carol ina Invernizio. 
(CONTINUACION) 
-—¡Oh mamá, pobre mamá mía! 
— Y después, piense usted—añadió 
todavía Nauta profundamente eoumo-
vida—que Blanca es hija del hombre 
que un día salvó la vida á su madre de 
usted, y que le ama á usted como á un 
hijo, 
—Tiene usted razón, perdóneme pe-
ro tengo estraviada la mente; mamá, 
mamá, perdóname, tú también, ruega 
por mí y por Blanca, que buscaré por 
m i parte, y será siempre m i hermana. 
Y se echó de rodillas al borde de la 
cama cubriendo de besos y lágrimas la 
mano fría de la dilunta, mientras que 
convulsivos sollozos le agitaban el 
cuerpo. 
Media hora después, más tranquilo, 
el joven, sentado al lado de Nauta, en 
la misma cámara mortuoria, contaba lo 
que le había ocurido. 
—Creí volverme loco—dijo—vién-
ílome preso por una terrible acusación. 
En vano protestaba de mi inocencia; el 
juez i islructor me puso delante de los 
ojoso pufíal encontrado en ral habi-
tación, un pliego que parecía escrito 
por mí, en que hablaba de deseos de 
vengar el honor de m i madre, y otros 
horrores. 
J u r é que aquel papel no estaba es-
crito de m i mano y que no comprendía 
cómo estuviese en mi casa, pues á ella 
no iba sino gente de confianza y que no 
podía tener motivo de rencor contra 
mí. 
Conté cómo hab ía conocido al señor 
Landry y por qué Blanca estaba con 
nosotros. 
Lancé un desesperado grito de dolor 
y emoción al ver que se ponía en duda 
la vir tud de mí madre y se la creía en 
culpables relaciones con el hombre más 
honrado. 
Conté mi historia y la de Blanca, las 
prolongadas torturas que le hab ían va-
lido á mi madre su acto humanitario 
hacia una n iña que hubiera muerto 
de hambre y de frío sin ella. 
En un momento dado creí notar que 
el juez se enternecía, tanto más cuanto 
que habiéndome hecho escribir algunas 
líneas y confrontándolas con el pliego 
encontrado, comprobó que si bien ha-
bía cierta semejanza en la escritura no 
se podía afirmar que fuesen de la mis-
ma mano. 
Después, le había indicado respeta-
bles testimonios que podían confirmar 
la verdad de m i relación, por lo pue las 
sospechas del magistrado se desvane 
cieron un tanto, y de pronto me dijo 
con cierta severidad; 
—Si no es usted el agresor del señor 
Landry, es evidente que el que ha 
dado el golpe frecuentaba sn casa de 
usted y tiene facilidad de entrar en su 
habitación de usted; Yéamos. piénse-
lo usted bien ¿no tiene usted sospe-
chas de nadie? 
—Permanecí un tanto desconcertado. 
—Cuánto más reflexino —respondí. — 
menos puedo comprender T sin 
embarge, usted dice bien: el asesino 
debe frecuentar m i casa, conocer mis 
hábitos, haber visto m i letra Pero, 
fuera del señor Landry, y un inglés an-
ciano que tomaba lecciones de piano de 
Blanca, nadie frecuentaba mi casa 
—¿Sabe usted cómo se llama ese in-
glés; qué profesión ejerce y si conocía 
á Landry antes que usted?—me pre-
guntó el magistrado. 
—No,—respondí;—yo mismo le pre-
senté á m i maestro como un compatrio-
ta; se llama Emilio Eoger, vive de sus 
rentas y m i madre le conoce por eso, le 
subarrendó un cuarto, donde vivía 
Blanca primero. No sé nada más de 
él, pero me parece un viejo inofensivo. 
Mientras hablaba así, un agente pe-
netró en la sala y después de haber d i -
cho algunas palabras al oído del juez, 
v i que este hizo un movimiento de sor-
presa, diciendo: 
—Que entre enseguida. 
Puede usted imaginarse, Nanta, mí 
estupor, mi emoción, viendo introducir 
casi al momento al hombre de que ha-
blamos, con el rostro desfigurado, ho-
rrible, descubierta la cabeza, los vestidos 
en desorden, las sienes sudorosas. 
Sin dar tiempo para que el magistrado 
le interrogase, se hincó de rodillas gr i -
tando: 
—¡Soy yo el asesino el parrici-
da prendedme prendedme 
me llamo Pedro Valardo! 
Lancé un grito de horror, y me pa-
reció que recibía un golpe en pleno 
pecho: 
—¡Mi padre!—grité. 
—¡Sí, t u p a d r e ! — r u g i ó con acento 
que no podía descubrir — que quería 
perderte... porque creía que eras el h i -
j o del adulterio, como Blanca, pero aho-
ra el velo ha caído delante de mis 
ojos... Blanca es hija de Landry... y co-
nozco también á la madre... Una infa-
me mujer á quien la habían confiado, 
por venganza abandonó la niña en un 
bosque, de donde tu madre la recogió... 
Y yo intenté asesinar á tu bienhechor, 
á tí , á t u madre... prendedme, castigad-
me.,. ¡Hijo.. . hijo mío! 
Se había arrastrado hasta mis piés, 
pero retrocedí horrorizado. 
—¡Déjeme usted!—dijo—me causa 
usted terror, espanto; no, no puedo ex-
cusarlo porque su declaración me de-
vuelva la libertad. 
Eecuerdo todos los tormentos que ha 
sufrido mi madre por su causa; y sin 
embargo, sabía usted que era inocente, 
porque el párroco mismo había j urado 
sobre los Evangelios que aquella niña 
había sido recogida por m i madre, es-
tando él presente, y que yo luí el pr i -
mero en descubrirla en el bosque. 
Usted ha sido un verdugo para mi 
madre y para m i 
Y como si no fuese bastante el mal 
causado anteriormente, vuelve usted, 
después de tantos años de ausencia, ba-
jo un falso nombre y disfrazado para no 
ser conocido, y se introduce en nuestra 
casa para llevar la deshonrra, la an-
gustia y la muerte... ¡Déjeme usted... 
a t rás . . . le odio; usted no es mi padre 
sino el más villano de los hombres, de 
los asesinos!... 
En aquel momento llegaron Landry 
y la marquesa Franco, que atestiguarou 
en m i favor, confirmando el relato de 
aquel hombre. 
Y supe entonces que m i madre había 
sucumbido. 
Me hubiera lanzado sobre el asesino, 
á no detenerme. 
El , traá un aullido que no olvidaré 
jamás, se puso en pie como si quisiera 
huir. 
Pero algunos agentes se arrojaron so-
bre él. El ¿isesino se defendía como una 
bestia feroz, implorando m i ayuda, lla-
mando á mi madre. 
La marquesa y Landry comprendie-
ron que aquel esx)ectácaío acabar ía por 
volverle loco, y rogaron al magistrado 
que me permitiese salir, por si podía 
ver aún viva á mi pobre madre. 
No sé cómo he tenido fuerzas para 
llegar aquí. 
E l pobre joven extendió la mano ha-
cia el cadáver; parecía decirle: 
—Eres tú la que me has dado la fuer-
za, pero no para perdonar al asesino; 
¡jamás podré! 
Nanta le miraba compasivamente; le 
comprendía. 
—Olvide usted todos esos horrores— 
murmuró.—Piense que su madre ruega 
en este instante por usted y por la jo-
ven que amaba como una hija, y que 
qnizás esté en peligro en ese momento. 
— Y añadió con voz profunda: 
—Si Blanca muriese, Dora la se-
guir ía . 
—No, no es posible—dije.—Yo la 
salvaré. 
—Deténgase usted—dijo dulcemente 
Nauta—en estos momentos no podr ía 
usted haeer nada y perjudicaría la ac-
ción de los demás. Boguemos mejor á 
aquella santa para que proteja y de-
íienda á esa querida niña. 
Pío cayó de rodillas al pie de la cama 
de su madre; Nanta le imité. 
Y ^ ó l o hacia media noche supieron 
que Blanca había sido conducida por 
Lena, la cual, por los esfuerzos del con- ¡ 
de Laresca, se salvó de las manos del 
furibundo Landry. 
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PEDRO E L G R A N D E 
O Pedro Alexowitz I ; 
emperador de Rusia, es 
nna de las más grandes 
figuras de la historia. 
Los que gustamos de la 
zarzuela graude, de esa 
zarzuela que tiene ya dos teatros en 
Madrid donde se le rinde culto, y que 
ha podido adormecer, pero no matar, 
el género chico, la hemos visto surgir 
en Catalina, como se le antojó tras-
plantarla á nuestra escena Luis Olona, 
copiándola do la que encontró en 
i a Estrella del Nwte] pero no es Pedro 
el carpintero fingido, el que arrastrado 
por los vapores del vino, ordena la 
muerte de su amada, el Pedro el Gran-
de que nos presenta la historia, y que 
á los treinta y seis años de glorioso 
reinado, falleció el 28 de Enero de 
1725. 
Hi jo del Czar Alejo Micaclowitz, no 
subió al trono sino en perjuicio de su 
hermano Iván, á quien correspondía la 
Corona por muerte de Fedor, el mayor 
de sus hermanos. Rebeláronse contra 
él los genízaros, obligándole á buscar 
refugio en una iglesia, en la que pe-
netraron aquellos con el propósito firme 
de darle muerte. Salvóle de ella la 
llegada de de un cuerpo de caballería, 
que dispersó á los sublevados. Diez y 
siete afíos contaba á la sazón el monar-
ca de Rusia, y durante algún tiempo 
vióse el país entregado al furor de los 
genízaros. 
Mala fué la primera educación del 
monarca, confiada á hombres corrom-
pidos; pero esta enseñanza, en vez de 
perderlo, contribuyó á preparar la glo-
r ia y grandeza de su reinado. Or-
garjizó el ejército ruso, encerró en un 
convento á su hermana Sofia, causa 
de la agitación incesante que domi-
naba en el país, y más tarde á su mu-
jer, Eudoxia; creó la marina, con la 
que tomó la plaza de Azof, y afirmó su 
poder castigando duramente á los gení-
saros. Y para completar su educación 
Salió del reino en 1697. Desechando 
¡os honores que le quisieron tributar, 
entró en el famoso areenal de Amster-
dan como un aventajado aprendiz, ig-
norado de todos, pero sin descuidar la 
gobernación de su reino. De Holanda 
pasó á Inglaterra, donde estudió las 
manufacturas, y de Inglaterra á Aus-
t r i a para aprender la disciplina mil i-
tar, y en la reorganización del ejército 
pasó por todos los grados, desde sim-
ple tambor. Reformó los impuestos, 
estableció colegios, creó fábricas; pro-
movió la explotación de las minas y 
edificó á San Petersburgo, á la entrada 
del Neva, en el golfo de Finlandia, pa-
ra nueva capital del imperio, haciendo 
á su patria grande y temida. 
La historia de Pedro el Grande, al 
lado de esos beneficios, registra pági-
nas negras; pero no faltan entre ellas 
otras que lo enaltecen. En Dopart,— 
dice uno de sus biógrafos,—tomada por 
asalto, recorrió las calles espada en ma-
no, reprimiendo el saqueo, y después 
de matar por sí mismo á dos soldados 
que lo desobedecían, entró en la Casa 
Consistorial, refugio de muchos habi-
tantes, y arrojando la espada sobre la 
mesa, les dijo: 
—No está teñida con vuestra sangre; 
lo está con la de mis soldados, derra-
mada por mi mano para salvaros. 
Empequeñeció Pedro el Grande esta 
hermosa acción abofeteando al coman-
dante de la plaza de Horn, que se ha-
bía defendido heróicamente. 
Pedro el Grande fué cruel, inhuma-
no, derramó torrentes de sangre; pero 
todas sus empresas tuvieron un objeto 
útil , y á él debe la Rusia prepotente 
de nuestros días, la amiga y aliada de 
Francia, los fundamentos de su gran-
deza. 
REPÓRTER. 
El baile de anoche 
Fiesta espléndida, entre las más 
espléndidas que ha ofrecido el Casino 
Alemán, ha sido el baile de anoche en 
celebración del cumpleaños del empe-
rador Guillermo. 
Una vez más, para honor de su his-
toria, se ha cumplido la tradición de 
elegancia y animación que siempre 
acompaña á esta fiesta anual del bri-
llante círculo de nuestra colonia ger-
mana. 
Desde las nueve hasta las tres no de-
cayó, ni siquiera un momento, la ani-
mación del suntuoso baile. 
Asistió el presidente de la Repú-
blica. 
Volvía el señor Ertrada Palma de la 
comida que á bordo de Le Tage le ofre-
ció el contra-almirante: francés. 
También asistieron los Ministros de 
Francia, de Inglaterra y de China y el 
comandante y oficialidad de la fragata 
alemana Charlotte, asi como los Cónsu-
las de Santo Domingo y de Alemania, 
en traje de gala este último. 
. Un grupo numeroso de guardias ma-
rinas del Charlotte estaba en la fiesta. 
Entre éstos cuéntase un miembro de 
la familia real^ el Duque Federico de 
Macklem burgo, joven que apenas si 
tiene diecinueve años de edad. 
El Duque dirigió la Polonuise acom-
pañado de la gentil hija del presidente 
del Casino Alemán, la señorita Grasiella 
Berndes, muy espiritual y muy distin-
guida ' 
Las parejas del clásico baile forma-
ban un cordón interminable. 
Sombreritos de papel, pelucas chi-
nas, trofeos y bomboneras se repart ían 
profusamente mientras al compás de la 
t ípica música de la Polonaise paseaban, 
bailaban ó hacían múltiples y capricho-
sas figuras las parejas. 
La relación de la concurrencia resul-
tar ía extensa, inacabable. 
Xos limitaremos á señalar, entre 
aquel concurso deslumbrador, la pre 
sencia de señoritas tan distinguidas co-
mo María Albarrán, Carmelina Calvo, 
Teté Campos, Isabel Pedroso, Georgina 
y Obdulia Pagés, Micha Mejer, Ange-
lita Echarte, Petronila del Valle, Cion-
sita Pedroso, María Luisa Frevre, Con-
chita Brodermann, Cuca Martínez Ibor, 
Esperanza Forcade, Encarnación Cha-
cón, María Dolores Mach ín , Mary 
Beck, Amparo y Terina Robleda, y la 
delicada y graciosa Merceditas Mendo-
za y Freyre que por vez primera asistía 
anoche á un baile del gran mundo. 
Muy bonita y muy interasaute la se-
ñorita Cerina García Montes. 
Encantadora! 
Y entre las damas, la señora de T i l l -
man, la bella Marquesa de Móntelo 
y la siempre hermosa y siempre suges-
tiva Minerva Wyckoff. 
E l Casino Alemán puede vanagloriar-
se legít imamente del esplendor y luci-
miento de su baile de anoche. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
NOCHES TEATRALES 
L a Señá Francisca, 
Una cana a l aire. 
Dos comedias de muy distinto corte, 
que tienen una sola paternidad: la de 
Miguel Echegaray, y que responden 
perfectamente al pensamiento de su au-
tor: la de entretener gratamente al au-
ditorio que las vea. De la primera no 
he de decir nada que no sea alabar lo 
esmerado de su desempeño. E l redactor 
del programa la consideró estreno, y lo 
es, sin duda, en la presente temporada; 
pero aunque para muchos, la mayoría, 
resultaba nueva la obra, ó por no ha-
berla visto antes, ó porque en su inter-
pretación encontraba nuevas bellezas 
tiue habían pasado antaño inadverti-
das, lo ciero es que ya la crítica le ha 
dado libre paso, y que ahora no tiene 
más que retrendar su pasaporte, corro-
borando sus señas particulares: natura-
leza, la Gracia; estado, el del Regocijo, 
señas particulares, un tartamudo (Ba-
laguer) que da el opio; dirección, el 
Pa ís del Exito. 
Y á ese mismo país fué en coche, pa-
ra i r mejor, con más comodidad y en 
más breve tiempo. Una cana al aire, que 
algún trabajíllo le costaría arrancar á 
Balaguer de su reluciente calva, y un 
tantico menos á Larra de la no muy 
abundante cabellera que lucía. A no 
saber que Miguel Echegaray no es de 
lo» que podan en campo ajeno para lle-
var el trigo al propio, di ríase que el 
autor de É l octavo mandamiento y E l dúo 
de La Africana había transformado en 
española una de esas comedias de enre-
do en que los franceses tienen su espe-
cialidad. 
¡Cuidado si tiene lances Una cana al 
aire / Aquello es un derroche de 
gracia, de situaciones para que los dos 
maridos calaveras en sus mocedades y 
que pretenden, cuando .ya han doblado 
el cabo de las tormentas y están más 
para la honesta tranquilidad que los 
afíos impone, que para las hazañas de 
los tiempos juveniles, reanudarlas en el 
propio campo de sus travesuras—Pa-
rís,—hagan de las suyas, y un pretexto 
también para que Larra y Balaguer, 
acompañados de casi toda la compañía, 
provoquen la hilaridad del público. 
—¡He llorado de tanto reír!—excla-
maba á m i lado un espectador al sa-
l i r . 
— Y yo también—repetí para mi cha-
qué. 
Y todavía estoy llorando de risa. 
JOSÉ E. TRIAY. 
E N 
Tres enfermedades asedian al mundo: 
la epizootia, la peste bubónica y la gri-
pe. De la epizoatia ya me ha librado 
Dios con háce<tme andar en dos piés, 
aunque indigno y sin merecerlo; de los 
bubones me l ibraré yo, si me es posi-
ble, que ah í los tenemos borrachos de 
tequila en Guadalaiara, de pulque en 
Ometusco y de refino en Nahualá, y es 
fácil que nos llegue el vaho; de la gri-
pe ¡ah, maldita! no pude librarme; ya 
me echó el gancho del trapero, y entre 
ella y un catarro estrepitoso que se me 
adhirió han tomado la resolución con-
junta de oprimirme los pulmones como 
quien estruja limón ó amigo bueno. No 
sé si me proporcionará la gripe la muer-
te de la ffripina, pero yo sé y entiendo 
que estoy en los úl t imos y con las últi-
mas; quiero decir con los últimos re-
presentantes y con las últ imas calaba-
zas. Si la gripe no dispusiera otra co-
sa ya contaró en qué pararon estas mi-
sas, si paran, que lo que es ahora no 
las alcanza un galgo de galeno.., -
Notafi de un motorista. 
Primer partido de ayer noche, á 25. 
Alí y Olascoaga, blancos, contra L i -
zundia é Ibaceta, azules. 
La debacle grande, la órdiga rigulnr 
y la pért iga chica. Los azules quedan 
¡en cinco tantos! Caso no visto n i pre-
visto ni ni bien quisto n i pisto n i mau-
chego ¡m ná! Ibaceta se defendió bien, 
pero el licenciado Lizundia no estaba 
en la cancha; estaba en estrados infor-
mando en autos! Quedaron los blancos 
en cinco! Dios y Yero, que estaba pre-
sente, les hayan perdonado! ' T - 7 
la cancha más que costumbre ó hábito 
es vicio. No se fija en aquella infame 
advertencia que para tormento del idio-
ma castellano sostiene la administración 
en lo alto de la lateral con increíble 
terquedad vasca: 
A fin de evitar que se lastime á un 
jugador será espulsado del local A L que 
aroje nfonedas á la cancha!!! 
El chiquito I rún había ganado ca-
torce tantos de saque, cuando se apun-
taban los blacos el tanto 19, y esto le 
valió, porque el de Abando se las 
t ra ía y tenía codicia y libras y corta-
ba el terreno. Navarrete no le ayu-
dó por no levantar la peíota. Lás-
tima fué porque defensa como la 
que hizo ayer Abando entran pocas en 
cancha. Estos quedaron en 26 á pesar 
de los 14 saques de Ricardillo. 
Este y Miche muy bien. 
2* Quiniela: Eloy. Bien, muy 
rebien, requetebién, racataplán. 
A h , la gripe, la gripe, la gripe! 
Por el del manubio do 
los nueve, 
A . RIVERO 
bien. 
Partidos para el Jueves 29, á las 8 
de la noche: 
Primer partido, á 
Mácala y Oloscoaga 
tra Zabarte y Michelena (azules) 
5 tantos. 
(blancos), con-
Scgundo partido, á 30 tantos. 
Yurr i t a y Trecet (blancos) contra 








29 Partido, á 30! 
Blancos: Irún y Michelena. 
Azules: Navarrete y Abando. 
Hubo movimiento, alternativas, 
aplausos y pesos duros. Estos para el 
chiquito Irún, el Jacobo de la Fron 
tera del bidasoa Un diletantti devoto 
de Ricardillo le tiraba un peso cada 
vez que Irún ganaba el tanto; Arnedi-
llo recogía los pesos con paciencia y sa-
l iva y murmuraba: "YA, ya se de quien 
son: son del Zoca!" Mala costumbre es 
esa del Zoca: en él el arrojar dinero á 
KOBO E N L A V I A P U B L I C A 
Encontrándose ayer tarde laSra. Dña. 
Clara M, Curdey, natural del Canadá, de 
28 años, casada y vecina de Teniente Rey 
número 102 altos, parada en lo que hace 
la esquina de las calzadas de Coucha y 
Cristina, esperando un tranvía eléctrico 
de la línea de Jesús del Monte, se le acer-
có un individuo blanco, quión le arrebató 
un ridículo que llevababa colgado de una 
cadena en la mano, emprendiendo la fu-
ga con dicha prenda. 
Perseguido el ladrón por el vigilante 
529 fué detenido á los pocos momentos 
con el auxilio de otro policía, que acudió 
á las voces de "ataja" que daba el prime-
ro, y que le ocupó el ridículo robado. 
El detenido que dijo nombrarse José 
Manuel Fernandez y Rodrigues, natural 
de la Habana, de 22 años y vecino de la 
calle de Dolores, fué puesto á disposición 
del juzgado del distrito Gesto, á quien se 
dio cuenta de este hecho. 
UN B I S P A R O 
Esta madrugada, encontrándose el v i -
gilante n'-* 8 de la octava Estación de Po-
licía, de servicio en la calzada de la In-
tanta, puente de Villarín, mirando hacia 
la fábrica de hielo "La Tropical," sintió 
una detonación de arma de fuego, como 
ímismo vió el fogocazo ocasionado por 
el disparo, el cual partió del interior de 
la fábrica, por lo que sospechando fuera 
dirigido á él, se personó en dicho esta-
blecimiento, encontrando sólo al sereno 
particular Manuel Suárez y Suárez, con 
un revólver en la mano. 
Manifestó dicho individuo que al sen-
tir la detonación que oyó el vigilante, 
procedió á hacer un registro, pero sin re-
sultado. 
De este hecho se dió conocimiento al 
señor Juez de guardia. 
MENORES LESIONADOS 
La menor mestiza Rosa María Herre-
ro, de 7 años y vecina de Omoa; n" 14, 
fué asistida ayer por él doctor Valdés, 
médico de guardia en el Centro de So-
corro de la tercera demarcación, de la 
fractura del maxilar superior, con pérdi-
da de dos incisivos, cuya lesión caliñeó 
de menos grave. 
Refiere la parda Alajandra Herrero, 
madre de dicha menor, que el daño que 
ésta presenta lo sufrió easualmente al 
caerse en el patio de su domicilio. 
También el menor mestizo José C. 
Fernfmdez,, de 7 años y residente en Pi-
cota n? 69, tuvo la desgracia de que le 
cayese encima un madero, causándole 
una, contusión de segundo grado en el pie 
izquierdo, dé pronóstico leve. 
El hecho, que fué casual, ocurrió en su 
domicilio. 
E N V E N E N A M I E N T O 
En d Centro de Socorro de la Primera 
demarcación, fué asistida anoche la par-
da María Luisa Peraza, vecina de Egido 
Dúm. 85, de una intoxicación causada por 
fósforo industrial, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
Según el teniente Menéndez, la pacien-
te le manifestó que había atentado contra 
su vida á causa de estar muy aburrida y 
no poder ver á su hija que está cu el pue-
blo de San Nicolás. 
A la Peraza se le trasladó á su domici-
lio por contar con recursos para atender á 
su asistencia médica. 
E l teniente Menéndez levantó el corres-
pondiente atestado, con el que dió cuenta 
al señor juez de guardia. 
O E T E N I l > 0 
A la voz de atqja, fué detenido en la 
mañana de ayer, por el vigilante 998, el 
pardo Antonio Herrera, vecino de Belas-
coain 70, el cual era pe.-seguido por don 
Alberto del Pozo, dueño del rastro "E l 
Mart i l lo" , establecido en Príncipe Alfon-
so 287, quien le acusa de ser el que en 23 
del mes próximo pasado le vendió un si-
llón que había sido hurtado á un ve-
cfno de la calle de la Gloria. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del juzgado Correccional del Se-
gundo distrito. 
E N T R E M U J E R E S . 
La parda Lucrecia Valdés, vecina de 
Refugio 2 A , fué presentada ayer en la 
3? Estación de policía, después de asisti-
da en el Centro de Socorro del distrito de 
una hiperhernia y desgarradura epidér-
mica en la mejilla izquierda, de pronós-
tico leve, sin necesidad de asistencia mé-
dica. 
La Valdés dice que la lesión que pre 
senta se la ocasionó, dándole una bofeta-
da, la señorita Ana Tórnate, al requerir-
la para que no empujara á su hermanita 
María Luisa 
Tanto lalesionadacomo la acusada que-
daron citadas de comparendo, en el día 
de hoy, ante el Juez correccional del pri-
mer distrito. 
UN L A D R O N . 
En la calzada de Galiano fué detenido 
anoche, al ser perseguido por don Juan 
Veiga, dependiente de la peleterta situa-
da en el número 129 de la citada calzada, 
el moreno Enrique Fernández González, 
á quien acusa de haberle sorprendido en 
los momentos de hurtar cuatro pares de 
zapatos que tenía puesto en una escalina-
ta & la puerta del establecimiento, y cu-
yos zapatos dejó abandonados al empren-
der la fuga. 
Los zapatos están valuados en cuatro 
pesos. E l detenido ingresó en el vivac. 
UNA M U J E R L E S I O N A D A . 
A l transitar anoche por la calle del 
Aguila, esquina á Concordia, la morena 
Segunda Acea, de 60 años de edad, fué 
lesionada gravemente por el coche ele 
plaza que conducía don Manuel García 
Díaz. 
La lesionada cree intencional el hecho, 
y el Juez de guardia se hizo cargo de la 
ocurrencia. 
LESIONADO POR UN T R A N V I A 
En la calzada de la Víbora, frente á la 
bodega L u Campana, fué lesionado por el 
tranvía eléctrico número 47, de la línea 
de Jesús del Monte, el menor blanco Die-
go Navarro Medina, de ocho años, al cual 
asistió el doctor Arenas de varias heridas 
en diferentes partes del cuerpo, las que 
calificó de menos graves. 
E l hecho, según manifestación del me-
nor, fué casual. 
E N A L T A M A R 
En la casa de salud L a Benéfica ingre-
só ayer para su asistencia médica, el 
blanco José Pórtela Fernández, natural 
de España, de 34 años, casado y vecino de 
Marina número 9, el cual hallándose en 
alta mar, á bordo del vivero Meemplazo, 
frente al Cabo de San Antonio, sufrió una 
contusión en el lado derecho de la región 
torúxica, de pronóstico menos grave. 
E N L A F A B R I C A D E CIGARROS 
" E L G R E M I O " 
El día 19 del actual, estandoitrabajando 
en la fábrica de cigarros " E l Gremio," el 
blanco Juan López Fernández, vecino de 
Tenerife número 31, sufrió una contusión 
en el codo derecho, de pronóstico leve. 
E l paciente ingresó en la casa de salud 
"La Benéfica," perteneciente al "Centro 
Gallego," para atender á su asistencia 
médica. 
A B A N D O N A D O 
Domingo Ramos y Gómez, natural de 
la Habana, de 20 años, casado, carretone-
ro y vecino de la calle 23 número 8, se 
presentó anoche en la estación de policía 
del Vedado, manifestando que ai regresar 
á su domicilio, encontró que su legítima 
esposa la blanca Margarita Peña y Pérez, 
de 14 años de edad, había desaparecido, 
llevándose todas sus ropas. 
Ramos Gómez cree que su esposa lesea 
infiel, y se encuentre oculta en una casado 
la calle 21, entre I . y J. 
R A P T O 
La parda Francisca Argudín LomMllo, 
vecina de Zanja número 20, part l*pó 
ayer al teniente de policía de la quinta 
estación de policía, señor Rogelio Mora, 
que su menor hija, de 14 años, Beatriz, 
había sido raptada de ocho á nueve de la 
mañana por el blanco Carlos García, ve-
cino de Galiano número 5, ignorando 
donde pueda encontrarse. 
COMEDIA Y ZARZUELA.—El especta-
dor puede gustar esta noche de uno ó 
de otro género teatral. 
En Tacón, ó sea nuestro gran teatro 
Nacional, ofrece la Compañía Cómica 
Española función por tandas repitién-
dose á las ocho y las nueve el divertido 
juguete cómico de Miguel Echegaray, 
en dos actos, Una cana al aire, que ano-
che hizo reír de lo lindo al numeroso y 
selecto público qne llenaba las princi-
pales localidades de nuestro primer co-
liseo. 
Final izará la función de esta noche 
con la graciosa comedia Tocino del cielo. 
En Albisu el orden de las tandas con 
las obras que la ocupan es el siguiente; 
A las ocho; Enseñanza libre. • 
A las nueve; E l pobre diablo, •'^/-¿L.-U 
A las diez; Ciencias exactas, -i**1®*' 
E l beneficio y despedida de María 
Labal, primera tiple de Albisu, se efec-
tuará, como ya hemos anunciado, el 
miércoles de la entrante semana. 
La Compañía de Comedia que dirigen 
los señores Balaguer y Larra tomará 
parte en esta función. 
La bella Labal se embarcará para 
Méjico, 
POSTAL. — 
A Joseíina Barraqué. 
Si eres cristiana, codicio 
que mantengas el ejemplo 
de combatir contra el vicio, 
para ver si te contemplo 
siendo la musa del templo 
que pregona el sacrificio! 
¡Saturnino Martínez. 
A L DEPARTAMENTO DE PARQUES.— 
Nos resistimos á creer que se deje fuera 
de las obras de embellecimiento de nues-
tro Parque Central, la supresión de los 
mingitorios, que tanto afean dos de sus 
ángulos. Sobre quitar horizonte á la 
vista del que acude á ese lugar de re-
creo, ofrecen el más impúdico espec-
táculo. 
Ciertamente, son indignos de una po-
blación culta como la Hal^na, los kios-
cos de esa índole; algunos délos cuales, 
(por ejemplo, el que se encuentra fren-
te al teatro Martí , y el situado en el 
parquecito Jerez) no están ni aun sufi-
cientemente cerrados, como lo demanda 
la decencia pública; y careciendo todos 
ellos—con sus vidrios rotos, sus pintu-
ras rasguñadas y sus feos anuncios— 
del menor rasgo de estética. 
Pero los que más fundadamente de-
ben desaparecer son los del Parque Cen-
tral y esperamos que cou ocasión de las 
reformas que actualmente se llevan á 
cabo en sitio tan céntrico y concurrido, 
el Departamento que las realiza, pres-
ta rá ese servicio á la cultura y moder-
no ornato de esta capital. 
TEATRO MARTÍ.—Función de moda 
es la que ofrece esta noche en el teatro 
Mart í el popular Pubillenes. 
E l programama combinado es varia-
dísimo. 
Esta maña ha llegado la tan es-
perada como simpática domadora Miss 
Adgie Castillo. 
Viene Adgie rebosando salud lo mis-
mo que sus tres famosos amores Prince, 
Trühy y Victoria, el pequeño teddy pa-
só á manos de un conocido professr pa-
ra dar comienzo á su educación a r t í s t i -
ca. 
Oportunamente anunciaremos el de-
but de la valiente y aplaudida Lion's 
Tamer que como el año pasado será el 
talismán de las noches de Pubillones, 
Welcome lo Cuba Adgie. 
^ALHAMBRA.—El programa de la 
función de esta noche en el teatro A l -
hambra, es como sigue; á las ocho Ar-
tillei-osy Colegialas; á las nuev^ E l 
ario viejo en la Corte; y á las diez, E l 
negocio de Toribio. 
Y en los intermedios, bailes. 
Mañana: Los excursionistas en la H a -
bana. 
LA NOTA FINAL. — 
Un individuo refiere que le han ven-
dido judicialmente los muebles, deján-
dole tan solo una cama y dos sillas. 
—Vamos, lo indispensable—le dicen. 
—Una parte no más de lo indispen-
sable. Soy casado y me han vendido el 
bastón. 
TEATRO NACIONAL. —C o m p a ñ í a dra-
mática.—Función por tandas.—A las 
8: Primer acto de Una cana al aire—K 
las 9: Segundo acto de la misma obra. 
—Alas 10: Tocino del Cielo. 
TEATRO PAYRFT.—NO hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: En-
señmza libre.—A las 10: Pobre diar 
Wo.—AlaslO'10: Ciendas exactas. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Artilleros y Colegiatas.—A las 9'15: E l 
año viejo en la Corte.—A las 10;15: E l 
negocio de Toribio. 
TEATRO MARTÍ.—A las ocho de la 
noche función por la Compañía de Va-
riedades de Santiago Pubillones.—Hoy 
matinée popular á las dos. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Jueves 29— 
A las ocho.—Partidos y quinielas. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los ni.—Desafio de pelota entre los 
clubs Habana y Fe, el jueves 29— 
A las dos de la tarde. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.—A la 
1.1 [2 de la tarde: carreras de caballos 
cou apuestas. — E l domingo 19 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de Eusia, I tal ia y 
Francia. 
Iglesia de Sanio Domingo 
El domingo próx imo empieza el ejer-
cicio público y solemne de los Siete 
Domingos de San José, con misa á las 
ocho, exposición del Santísimo, sermón 
y canto á las cuatro. 
840 la-25 3d-29 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
de Beneficencia. 
En cumplimiento de lo que dispone el artícu-
lo 24 del Reglamento, se cita á los señores so-
cios para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse el domingo, V. de Febrero próxi-
mo, á las doce del dia, en los salones del Casino 
Español, con objeto de dar cuenta de las ope-
raciones realizadas por la Sociedad en el ejerci-
cio de 1902 á 1903. 
Habana 22 de Enero de 1903.—El Secretario 
Contador, Juan A. Murga. 
c 152 8a-22 8d-23 
19? 
E s t a noche, hasta l a una 
C E N A por 4 0 cts. 
ENERO 28 
Paella á la Jerezana. 
Tasajo mojo en penca. 
Rueda de ñame. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almnerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g. Abonos desde |18 plata, 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Telófono 156. 
26 S0a-30 Db 
t T K P O C O 
EL CRISTO BE LEPANTO. 
Yo ví en el golfo las armadas fustas 
trabar combate, y con furor impío 
cubrir el sol las arrojadas flechas. 
Ví la sangre y horror, y las robustas 
cervices del Islam al poderío 
cristiano ví deshechas. 
A l rayo ví de mi esplendor sereno 
la triunfante, soberbia media luna 
en desmayo mortal obscurecida; 
Y al varón que luchaba como bueno 
fué mi cruz en la bélica fortuna 
estandarte de vida. 
Recuerdo ahora en secular capilla 
de hazañas y prodigios celestiales, 
admito la plegaria humilde y pura 
la luz perenne que en mis aras brilla 
recompensa promete á los mortales 
de una vida futura. 
José M . de Arteaga. 
—Le encuentro á usted triste, amigo 
mío. 
—Vengo del cementerio. 
—¿Ha perdido usted alguno de su fa-
milia? 
—A mi suegra. 
—Reciba usted mi pésame. 
—¡Ah! no es su muerte lo que me 
aflige. 
—¿Qué entonces? 
—Los consuelos del sacerdote. 
—¿Pues qué le ha dicho? 
—Me ha dicho: "jSTW-e apure usted; la 
encontrará allá arriba." 
Anairaina. 
(Por Juan Cirineo.) 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una simpática y linda 
señorita de Marianao. 
Jeroglífico coffluriiiiiío. 
(Por Juan Noimporta.) 
ROIDO. 
(Por Juan de Lanas.) 
SP2 
para mía industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á §8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c^02 8 En 
1^, o^J^. 
seguimos vendiendo los 1? os íe "Wi BeMíMí" 
Paragüería Francesa 
744 8a- 24-E 
£¡r. (¡K ¿J}. frémok. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C60 1 En 
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Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
Consonante. 
Mineral. 
En la fabricación del pan. 




SE V E N D E 
una vidriera metálica americana de 5 pies y 
cristales enteros, con un buen mostrador, en 
|31-80 oro, Puede verse á todas horas en Obispo 
nñm. 96, 738 4a-25 
n t r a c í t a 
Acaba de recibirse de los Es-
tados Unidos una pequeña re-
mesa. 
Se expende por toneladas. 
The Dimbe Várela Co. 
C 161 8-a 24-E 
PUWSAT 
Viste camas, puertas y camitas con visto-
sas y variadas draperías. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
85, OBRAPIA 85. 
C36 26a-19 En 
Una prensa sistema Taylor, 
doble ci l indro, y t a m a ñ o Gace-
ta, se vende mny barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
R o m k 
(Por Juan. Lineo.) 
O 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
o 
Sustitviyanse los signos por letras,-para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
Vocal. 
Consonante. 
Nombre de mujer, 
En la maquinaria. 
Vocal. 
C n a M o . 
(Por Juan Cirilo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras 
formar en cada línea, horizontal y vertí--
cálmente, lo siguiente: 
1 Especie de baúl. 
2 Moneda española. 
3 Para abrigarse. 
4 En las aves. 
SOLUCIONES. 
A l anagrama anterior: 
F I D E L I A MARCOS. 
A l jeroglífico anterior: 
DESC-EN-DE-R. 
A l logogrifo numérico: 
SERVANDO. 
A l rombo anterior: 
I 
A N A 
A R E N A 
I N E S I T A 
A N I T A 
A T A 
A 
A l cuadrado anterior: 
A L U D 
L O R O 
U R A L 
D O L O 
Han remitido soluciones: 
Las Heras, Llanas y el Chino' 
Ruperto; Los lilas; Q. de Oü. 
i 
Fray i 
Imprenta y Estereotipia del DÍAHIO M LA HARINA, 
NEPIÜJJO Y ZULUETA. 
